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DIARIO" OFICIAL
DEL
~U·"'·II
MINISTERIO DE' LAGDERR.A
-
y Presidente
WEYLEB
d!b'.
... -
ASCENSOS
MATRIMONIOS
SECOIÓN DE IN!'AN'1'EBIA
Sefior Capitán general de Caetilltl. la Nuava.
Señores Capitán general de la séptima región
del Conieio Supremo de Guerra y Marina.
OONrrINUAOIÓN ~E:LS~RVICIO y nEENGANCHEe
Excmo. Sr.: Vista la insta.ncia que cursó V. E. á este
Ministerio con escrito de 12 del actual, promovida por e~ cabo
Señor Comandante general de Malilla.
, Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
·Exc~~.;sr.: Vista la instancia que V. E. CUlSÓ á este
MiIiistedo,::promoTida por el maestro armero del regimierito
¡nf~nteda:;de,Melilla núm.1, D. Gumersindo Astigarraga Mén-
. des, én:,J!upílcade que se le conceda el empleo de, maestroar-
m-etode:primera clase, por haber cumplido los 20' años de
sElJ:yitfioé,;éfectivos, el Rey (qoD. g.), 8e ha 'servido' conceder
annter'~sado lo,que solicita, por hallarse compren.digt).an el
{lrt. 4.odé~ reglamento de 23 de julio de 1892 CC. L-~',;:iiume.
ro 235);,~b()Dát1dosele desde'l.° de agosto últimollas~df¡500
peset'¡js"fíÓuales l3efiah\das al citado empleo. -. -,~" ..)
Dé rElÍl.I orden lo' digo á V. E. para su conocimiento y '-
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.$ de octubre de 1902. e
WEYLEB
WEYLEll
--
"REALES ORDENES
PARTE OFICIAL'
Beñor Capitan general de Andalucía.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitada por ei\.capitán
"'..-. """"'''''''''' '''''''' '''''''' _3 de Estado Mayor, con destino en la. 14.a dilisión, D. José
. González G6mez, el Rey (q. D. g.), de' acuerdo co~ lo infor-
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina el! 26 de
septiembre último, se ha servido concederle reál licencia.
Ó para contraer matrimonio con D.a Ascensión Rodríguez Gil,SICOI N DI ESTADO KAYOB y CAKl'Al'A una vez que se han llena.do las formalidades prevenidae en
CRUCES el real deereto de 27 de diciembre de 1901 (C. L. núm. 299)
• •• y real orden circular de 21 de enero último (C. L. núm. 28).
Ex?m.0 ' S:.: En vJsta. de la InstanCIa que cursó ':.~ E. 8 De real'orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y
eate Ml~I~terlO con S~l. esonJgc-.:~~'p dliíl m.espróximo··pá~adQ,· 'demát'r efectos. ,'Dldé g·útí.rde"~at'V,.éE. mucboufiol!l. Madrid
promovlda:.:por el capItán d(dnfantería (E. R.), D. Francisco l'o<de,octúbre de 1902
de Reyes Sánchez, en súplica. de que le sea permutada una . , •
cruz do 'Plata del Mérito Militar con distintivo rojo, que ob-
tuvo según real orden de 31 de marzo de 1876, por otra de
primera clase de la misma Orden y dietintivo, el Rey (que
Dios guarde), ha tenido á bien acceder á lo solicitado, por
eetar comprendido el recurrente en el arto 30 del reglamento
'le la Orden, aprobado por real orden de 30 de diciembre de
1889 (C. L. núm. 660). ,
De la de S. M. lo digo á V. E. para 8U conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.o de octubre de 1902. ' ,.," ,c '
Excmo. Sr.: En viita de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 19 del mes próximo pasado,
promovida pr¡r el Bl'gundo teniente de elle instituto D~ Mar. '
tín JÚnénez Nomdedeu, en súplica de que le ee.a permutada,
una. cruz ~e plata del Mérito Militar con diatin~~ro rojo, que
obtuvo por sus servicios en la campafia de Cu~~, 'según real
orden de 3 de eOfro de 1898, por otra de prillfera clase de la'
mistt.la Orden y dirJtintivo, ei Rey (q. D. g.), ha ten~do,ª bien'
acceder á lo solicitado, pOl' est~r comprendido el :reCUrrente
en elllrt. 30 del reglamento de la Orden"aprobado'por real
orden de ·so de diciembre de 1889 (C. L., ñúhl. 660j~< '~" :
De la de 8. M. lo digo á V. E: para IIlU conocimi'eÍlto y
demás efectos. Di~s guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.0 de 9ctubre de 1902.
.Beñor Director general de Carabineroll.
© n te o d De ensa
,~'2_, ,'. . ~ 9cttlb;r~ U(),~.
~~~":,~~~~~~~~~~~"'\o'il,._-<:='_;'''''.'OWt~''''~"",,,,_~_~~~~_i'o!t_l:ie._'''''''·_"_:.s...~~=~~~....~~ ........~~~",,-
del batallón Cazadores de Estella núm. 14, D. Arturo López 1 REEMPLAZO
de Cerain, en Ilúpliclt de que el compromiso de CU!1trO años ¡. '"
que tien~ contrlddo se le considere como ilimitado por ser :fJJxclUO. Sr.: VIsta lalllstanCla que V. E. cursó á esta
hijo da oficial, el Rey (q. D. g.), se ha servi~o a~ceder á los 1~iBt~rio :n .17 del mes próximo pasado, promovida. por e,~
d.eseos del recurr8nt~ con arreglo á l~qu~ det.ermIna el I1r- .1 Plumar t.~.!11ent~~d~Ca~alleri:¡" de re.~~plazo en Totana (M.U! ~
ticulo 206 del reglamento para la eJ€culnón de la ley de re- • c_a), D. ,Juan Yane.. Canovas, e~ loh~ltud de ~U6 s~ le conce
.clutamiento. I da contmuar eIll~ expresada situaCIón y resIdenCl3, el ,?-ey.,
De real orden lo djgo á V. E. 'para su conocimiento y 1 (q. D. g:), ha tenida á bien l¡.coeder á la petición del i~ter~.
demás efeoto!!. Dios guarde tí V. E. muchos años.•. ::Madrid 1sada, con arreglo á la real orden de 12 de diciembre de 1900
1.9 de octubre de 1902. '·1{C. Lo nÚm. 237).
... WEl/'LlilR De la de SI. AL lo digO á V ~ ~. pll>ra su c()nooiI~.iento_ y
SeñOl' Ca.pitan general de Cataluña. . demás' efectos. Dios ·guarde á V. E. muchouños. Madrid
1.o de octubre de 1902.
WEYLEB· '
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: Vista la iIlst~nciá, que V. l.fl.C9.rIl9 á. ~8tl},
~illisteri~ eQ ~2 d~¡"P1eEl próximo pa~adOJ pr~Jl).ovida por el
BAgundo teni~nte de Ca~I1Uerf!t, dli! rE'elllp~azo en e19~ r~Íiíió;¡'J
n. fermin Astiz y l.ópez ~e Goicoeche~, en Eolioitud de ql;1e
lila le conceda traBlada~ eu l,'eeidencia ¡\ lilsta corte en l~ propil1¡.
Illituación, ell{.ey (q. D. g.), ha t9ntd,o á bien acqeder 4 los
él,eeeos del interf.\sado oona,~¡:(lglo* l~ fatll o.rden !le ~ ?I!l ju-
lio último (C. L. núm. 168),.
De la de S. :¡\:l. ~o di.go á V. E. pJl,~a eq conoohniento y
demás ef$'lotoa. Qfoe g~ar~~ á, V. E. Jj1qcl;l.Os l\ño~. ~~-
drid V' .de octubf6 d~ l~O~. . .
--
Sañor Oapitán general.de Aragón.
Señores Oapitán general de la octava región y Ordenador
de pagos de Guerra.
Señor Capitán gen3ral da Valencia.
,
ISeñor Capital)!). geueral del Norte.. . Señor O~P¡t!l.Il generai'~~ l~ ~!:~~(lr~ r~!"!?~~
'WEYLER
SeBor. Capitán general de Castilla 'la Nueva.
• ' .. "" , .,'\ l.
fileñorCapitán general de Cataluña.
S€ñot OapJ,tán generltl de OaatiHa l~ ~lueTa.
~J~~i6r DJ O~:BAL~J¡fA
DESTINOS
:m~cm,Q. ~r.: yis,t$l, l~ ip.sw,nc.itt 9,1,le y.],1. q\n:~ó ~ este.
~i~.il'Jte¡:to en ~9 del ~9@ pró:x;in;l.O p~lJado, pro~.9vida por ~l
capitán de Caball(~ríf,:\, ~n ~itullción de ree!J1pI~~o, p. 41onso
Saavedra y V~nent, en solioitud de que ea le con.ceda la vuelo
ta al servioio Ilo~iivo, el" Rey (q. D. g.), ha teI;lido 4 ~ien ap-
ceder á. los deseoll del interesado, débiendo petJ;nanecer en $U
actual ai~u~9-ióIlhasta que le corresponda obtener coloca-
oión. -. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Diqs guarde á V. E. mp.ohos afios. Madtid
l.~ de octubre de 1902.
. Excmo. Sr.: Viéta la instancia que V. E. cUIs6 á elta
Ministerio en 15 del mes próximo' paii!\do,promovida. por el
primer teniente de Cabaileria, de reemplazo en Córdoba,
D. Eduard~ QueroGaldoni, en !olioitud de que se l~ conceda
continuar aula e:lCpresitda s.ituación 1 !('!.idencia, el R~y
t
i (q.~~.: g.), ha tenid:o á bien ~Qoeder ~ l.~. P!tiaiÓn.. del in.tere'·
sado, con arreglo á la real orden de 12 de diciembre d~ 190Q
I
(C.L. núm. 2'37). ' , . ,-' ..
" Da la de S. M. lo digo á V. E. para 1lt1 conocimiento y de·
. más erectos. Dio/'J guarde ti. V. E. mucho!! años. Madrid 1.°
1
de octubre de 1902.
, . W:Eu,li\B
YU~L'rA.&AL S$RVI9~O. .1•.·Safio, C.pilángensral d.:::•.
. lU~cn:10' ~!:,.: . Vista l~ ~nlltAllcifJoquecursó V. E. á ~ste
l\:{inisterio con escr~to ele 13 del-tlles próximo pa~¡¡,do, promo· Excmo. Sr:: En virtud de lo diapueat{) en la real orden·
vida por el sargento, repatdadó de Filipintlil, Pedro Díaz Pé· de 12' ne diciembre de 1900 (C.L. núm. 237), y accediende
rez, en 81Ípliql. de volver al SErvicio activo, el Rey (q. D. g.), á lo solicitado por el primer teniente del regimiento Cazado~
se ha servidQ dtll!lestimar la instancia dél recurrente por no res de Castillejos, 18.0 ds eaballada, D. Aureliano Bassave
tener derecho á lo que solicita. en lttencióll aque l.labiéndose i Rl,!iíOl:'l)do~ el Rey (q. D. g,), ~61 ha ~ervido resolver que pase á
extinlwido la e~c:jlllJ de !lªfgetlto~ ·ex.cedentes en, el mes de situlwi9n de reemplazo con residencia ea la Coruna, por el
octubre de 1901, ee cubren la~ Yac~ute~ ªe éatos. en les cuer- término de un año. •
pes con arre~lo á loe reglamentos vigentee. De real orden lo digo á V. E. ·pllrA IU conocimiento y
De r6al orden 10 digo á V. E: para /lU conocimiento y da·
. fines conl!liguientee. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
más efecto".· Di06 g'U~l'd,e *y. ;nJ. xn.1.Wb9~ añ91l. Madrid n drid 1.0 de octubre de 1902. .
1.(') de octubre de 1902.
WEYLliR
Exorno. Sr:: Vista la instancia que oursó V. E. á e,st.e .
Ministerio con escrito de 10 del mes próximo pasado, promo-
vida por el roldado del regimiento Infantería de Asturias
_ núm..31, Balbino Garcia Suár~z, en llúplica de rescisión del
oompromiso que como voluutal:io"se halla I!irviendo, el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien aoceder á 103 deseos del recurren·
te-, por encontrarse oomprendido en la reAl orden circular de
31 de octubre de 1900 (O. L. nÚÍll. 215).
1;)e relllorden lo, ~igo á V.:ti;~ para SU conooimiento y
demás efeaoB. Dios guarde á. V .:ID. muchos'años. Madrid
1.0 de octubre de 1902.' ' " .- '. -', .
~, . . . - - ~ WEYLER
nisterio' de De sa
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.<!$;." "'$~~~~~~~Jl!<"!~"'~~~:'"lU'~w.,"'!>-t~""-''''~~.~=tft'::,\~~"::'~;''~·~~~~~l\.-~~':N.. ~"Q"~~~"""'''''''-''''''''''_~r.~'t~:1~'~'<.'';''~.'.~i':~':j~~~~''=:~''~~$
demás efectos. Dio" guarde 6..V. E. muchO! añOR. Madíii~.
1.0 de octubre de 1902. '
SECOIÓN DE INGENI1UtOB
LICENCIAS
Exorno. Sr.: En Tietrt de la inati\»óia qM. V. E. cursó á , ~3ñor Oapitán general de Ca~~lnñ&;
este Ministerio en 25 de septie'mbreú!timo, prom.vida por ISeñor Ord~~ador.de ~a~~Oll_d~~Gu.err~...
el capitán de !ngeniero; n.I:illis,:Andrade y Re.ca: con destInQ , . __ ,. ''f''~~_.,~' <1!l.~~~
al.8.guIlgo~1'lgimi~p.to q~ Zll.mU~9l;!~MJnacl{l~lkenBú.p-li~-a.de 'S'.ECOi-QN DE GUA!\:DIAClI:VIL'lice~Qia ~~dqg 1l,leil~8, p~ta :ev.;Q"ar .lll'lUutos propios ~n Trill~ :W,.N.. 'T.,IN.,TU...A._O.I.·Ó.·.·N. i,~T ~1 SE.B..YIÓ1U Y" R.E:EN,GA,NOHE.(Gu~dal~ia;ra)!~?en~a.yat~ad.e,~urgoi yZ:¡il'agnzll!' el ~'Re:f " _ _ _ - .. -!ol "'l ,
(q D, g.); Se ha meryido <conc~d"r ~l iJl~el'el3l!do la'.lic~.p.ci~ "~xcmo. Sr;': :EJ vista d~ la in~ta'ncia 'promovida pareI
que fQboita.', ' '- '.' " J " ~~r~'tr,¡.kí de fá Q0!l1a~p.ancia de la Guardia c1:vil ~ Oasnca
· De r6lft or!lett io dig() á~ y.. E. par" su ótlnéci~ien.to y 'fóm~s,prdial~ lib.réRs; eíil!üplica -de <pies8 l~ é9n~ed~ la.
dem~ <:ltec~º~~ ",mo;, gJ;Jª~~~ ~ Y. lll. UltMiherba1íos. Ma. !Jºl1t~P.~ªº!ºP. ;¡;tl dicho in.titp.to. clª@i-fio~nd()Eieleeu $1 ~ercer
'ddd'~ de'Qctubre de¡90~'." '~¡ . , ~~~~ód::i del'~el1g~nclÍ'e 'oon opoión 'i las veFL~Jaa '~u~ 4~te,¡;-
,. ~~YLJl\B tiliria él real deéi~to a~,-9 deoctubré da 1889 y abono de la
SsfiQJ:, Oapitán cenera! de, Cas~Ula la ~ueV2t. ~ifer~ñcia (lel pr~mi~ del seg~Jldo ~l teroárpefíodoqu~désde
t.o ele ~aYQ de l~Olh:t dejado de·. percibir; y te.!1iendo enS'p"~~~!l SJ~pital'lel'i$!lª~r~I~1!! g~ ~ qllip.-~ y J'i§xt~ ~?~oP:~i. º,l1~p~a' qu~ tll G!t.\ido indid;duo teupÍa en dichtt xecha fas lJO'~
.;~.- q~(}ion~s pJ;~'Ven;¡ªª~ P9~ n~!~g elHeru1totl- iervicj() en ilalS
::MA.. Timn~¡'Dm :IN.<U.:NIIDR...·.os...· neFe.wario~ el ~ey (q,:D:' g.), jÍ.ll; t&nido á ~n Rceederá la pe-
.. ,.' , '~", ticién :o.e1 in~6sadQi, di¡peD.16nd(¡ al prop;io tiai.:JJpo qU41 por
llixomp. Sr·: ID.u.minado:~l;p~oye¿to de ;raparaG~m:)e~ de ialife~idacolnandf,~ot~ de Cuanca".-a le réclame la diferen-
desp!rfect~8i¡paei()~oado~por ~l ~ióJón pabidq ell~d~' llllio ºi~ dei premid que roliGita eÍ! la for,m6 reglamenta:ria.
próximo pas.B,~o, que rElmltj-ó 'V~ ID. á este Ministerio cori su : ri~' réal orden lo· cligo á·V. E. j>!!ra liÓ conocimiento y
escri.to de.9 d~! act~al, ~l-R~y (~. "D. i); 'h~' teni~o r bie~ ~e!n~8:efectol!l: Dio!:! ~ard~ á V.' E. mucho!! a.ñoa. 1Il4-
aprobarlo y dispon~r que rm p:rel~pu€~to; il1!portante:' ~.220 1 dri,f 1:° de oótubre d'e'1902, ': .
pe.se!liP, sea C¡;irg'(> ~ la do!a,éión 'del matienál de Ingepi~roª, ':1": .- ';.,. e"~ ;-" " WEYLEll
lin, perj~icio dÉlla.r:Ii!Po~:abilida4qu~ p~4ieFá r~e\ilta.~ e'i:t 8e~orC9,t>itán :;anera! ~e OtH~t~l1a l~ Nueva.
el.i~~~~.!~~~~~s!~m.,¡1'~~~tIVQ ~~e ~~. tra~I~~ RO~ !l ~~P'~~~;l~ "}' .~e~~~~~ .~,.P.i~.. :Q g~p.§[~l g!'l l!!i ~?!ºe¡;,ª t~~iQ!.l ~Y P.rª~,l.l~or
llfl lt~r P~ Gsta plaza~. : , . ~ :. .. ; ~.; ~a P9¡g~ da querrli, ' , ; .
· D~ r~s.l orden lo, aJgo: 4 V; E., para IU cQnouin;J.iento: y I " . =~.'_-' "od~W!Í~ el~cto!!í. Dió~ 'guards " V. E. l~nichol! años... Ma:dtid.! :Excmo. ~r.: .. En ~ieta qe la ~nl!ltltncia prc,;mo'Vid~t pm"
1.0 9!. ~(líubr~ 4. 1902. .', . ", él ~~ardi~civil da la cam8n~jl,ncia"de Orensa, Ant~lDi~ Gon-
,:' " " . . Wi¡1íJnJi!.!'..:;¡álezAlvarez, tn:-aúplica de que se*, conceda, omnogracia:
Sefto,r Cllpit4n g~nerll;l d!.'l·9~¡¡~illal",JS'U6va.:' ,::: , €6pecial,Jar~s?i~iÓn dí.! co~pro~'iso .que por cuatro año~,
C!,,~ : o d' : d d·:~::d:r",".. ,:,' .;Jon.trajo:en l.l\ de dicié.mbrede 181)9" el Rey (q. D. g,), h,..",,~:nor r ena .Ol 0 p,,,gQ¡¡¡. fl ....uena.· te"·· á'h" 'd ... 1 t"6 dI' tI' l'
, ". . , ' . muo, len aeca el""" a pe Hill n e In e.re¡¡;aq>, <;l(,n '~
o"~'~"" I~l~~~~~~ 1~el~~;(;~Ó~~ú:.I;~lje;1~ ~:O:~::br~ed:i9~'~J.jJJ!;~m(). ~r.:.f;\Jxa:x¡.~pado ~! p,rPY!lcto l1é pllpellón prpvi- (O, L. llÚ'm. 21.5), d¡¡;biendo p5sar á la .itu~qióp qq~ PQr!lusI!ion-ai"pa~a El..i gober.na.dor.. ~e19I.lBt~llode s:ín. Seba6..tfái<';'ie. .
años (le !St)rviciQ,s ~8 corJ'gilponda. ,..' ;.Oádi~, qml f~mi~ió 'y .E. á estel:Hni¡¡t13.rio en 6 del mel!prÓ. ", . . " .
ximo'pallado, el Rey (q. ,19. g.)¡, 4a~ ten~dº .~ bien 'apI:ob=i', p~ !'~~tQ!'9-ap ~o 4j~,~ Y·~.pgra.!lQ J;ºnQQtr.r¡ie~t9 y
, . , damas efeétos. Dios ghardeé, V. .ID. mucho~ años. Mádridde e~t9 p~Yi'ét6, sólo la parte< q¡;18' E~ re:$ete tí 'l<l¡s deplOl~cio-' .'"., ".,.." ,
ne! 4e1 pabellón detgqpérn-ad?r de qich? tW.eti11~ y dc~ 1~ ·c2.~ I 1.o d~ octu~re d~ 1~02:. WEYLE:a'
pina !1nexa al migmo, y qpe B\1 pl'e~UP!legt~ impor,tante 9.43Q IS~fíoi Capitán ganéra1 de Gali\1ia. .
Piilsetiis, S~ll. earg.o (la do~aQióp del :qla~rial de IUD'Olnie,r,OS. " <. . '
, '" . Serrotes. lP.8.'p~.(j~o~ g,eneral cJ,e~la P,'llar.dí4'Oivil y' Ordel¡adorEs aB~mil!lino in.. voli¡tntad 4e ~. lf, g~e ~e pl'e~Pindl't del ea. ., -
'. • • '.. ',' ','••' 0,0 rl:~ pa.gos de <l\feru).' .",' ,
tudio"para instalar 1908. pritiipnelJ ~ilitarel! ene! 'referido·cas. ,'c' .. ' "" "', ,
tillo.: " / ....-o¡:':~~¡¡..~'-:- ':'
Qe real orge~ lo djgo ~ v~ J,lJ. par~ Sl} conocimien~ y Sm,QQ¡9.li D~ ~:O~STR4CI01~ UItIl'AB
dem~s efectes;~Di9r;¡~u~rqe á V: E~ mucho! ~~Q" Mt\~riq .JN~;¡J}MN~ZA.CIqNE8
l.!! d~ ect~~~e d~ 190~.: ~ .. .. .Excmo. Sr.: EI"Réi (q'~ D.g.);·~8é·haservido aprobai'las
, W;¡¡¡n.~.· .. . 'm "
•. ,;. Qomi8io~es a,e gueW. :tu. di6'Quentíl. á este Ministerio en 9
Belior Capita,p ge!ÍeraldeAn~al~c!a. ., de"tgostppróxim?' p~r;¡a61o;-- conf$'ridll'> 6:¡\l loi~meaes q\l6
leeíior Ordenador da pS'Q! d(j G~efr~. se citan al p~8ónal co~pren'¡'Jidoen la relación que á conti.
, ,. ." .' 1;, ,7 '.•. : n u'á"cion 86 inÍ>erta;' q né oomienza con D.F.rancisco Dutbán
.: '-'._--', Orozco, yQonl.J1uye. eo!'i"D~ Manuel Rabadán Arjona, declarªn-
ICxcm9. ~r.: E~$#niriadoel nI'oye~to de obr~8 de ~epa~ 401a~ inqeirinjzáblé~ con 101 beneficios que señalan los'ar-
raciÓn en 'la escalará y un aormitol'io dal cuartel de Santo ticulol del~reglª,meptoque e~ la mi~ma se expresan.Don:iingQ,~ala Plaíll de Gerono, que r?mitió V,' E. á; est~' n~ r~.l o~d,n 1. digo á Y. E. para su conl)oimiento y
Mini'E\terió con" su e~crito qe 5 del me3 1>róximo paeadQ, e~ fipes conpiguiehtaa. Pios guarde á V• .ID. mú,chOB aftoso
,R~y (q. D. g.), lit!, tf;\ni~~úJ 1Ú biei:i. ~,próbllilo y ~igpone:r que e~ i, ~adr]{.ll.O:de o,ctubr€; de 1902,'
~:¡~$~,~5i1i?¡2:;:':~~t:n:::::Ó:1;;;g;:~;.~d~:;.
• , _ o.A "-.' ~.,
© ode f sa
Sevilla ....... ICádiz .••••.•••.1I00ndUGb: iJiiU"iduÓsdestina- .
dos al r~gi)il:¡ientoPavía ••• 11 17ljulio•• 119021 28/julio •• 1190211 12
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10 Y 111ISe,,111a IHuelva .••.•••.
ABRIL
D. ]'ranciseo Durbán Orozco.110y llIlSevilla•••••• 1Huelva ••.••••. 1lVocalen l¡>, _••,tsiÓn mixta..1I1.e labril. .11902
»Francisco Vázquez }Ia-
queira. ~ ••..••••••••••
Idem id. de Tarifa núm. 5 .•• Otro........ JI Francisco BIasco Azcune. o
2.o bono de Inf.a Montaña•• " Otro.... • • • • II Antonio Gordón Alhado ••
luem........ . . " El mismo .
Reg. ]janc. de Sagunto••••••• Otro••••.••• D. Hernán .Avila Cauto .•••••
:Remonta de Granada•••••••• ¡otro••••••••
ldem de Extl'emadilra••••••• Otro ••••••••
1.ordep,odecabaposB¡;m~nt.esOtro ..
llón. Caz. deClItaluñanÚm.111.er teniente.
JUNIO
$J.'llidad Militar IMéd.o mayorlD.Gustavo Mayo Vela •••••.
JoULIO
_. Inf.a de Borie. núm. 9•• : lCa1&itá:u ., •. ID. Manuel Alonso Bayo •••.•
Algecirss ... ldem .. • .......1 '1'
•.san Roque .• AlgecirasyCádizt¡raeer .eti~.,)¡JJrl!omienfros.
'Ronda•••••• Idem y Jilál~ .. ,
Idero • • . •• •• ldem •.•••••••• ) . . ,
¡Córdoba .... Barcelona...... ConGlucir tropa para otro cuer-
o. ,1 po : : 22 ídem .•
) JulIo Rmdabert Ferrelro.. 24 JUbeda Jaón Hacer ,,~,¡,'l!~ l11orarolentos. 4 ídem .•
II Ra~ón Alarc~n ~orcaja~a ~4 ¡Morón. • •• •• Sevi~lJt......... ldena :............. 7 ~dem ••
JI LUIS Freyre GarCla Leanlz 24 Jerez CádlZ Idem, •••••••.•••••••••• •• 6 ldem ••
(
Varios puntosde}
• . • O. ' '. • .' Reconocer reclutas que no se .~. ídem id Med. mayor II Maxlmihano Godoy Morón 16 y 11ICordoba.... laprovll1Clade l'noo . b I 20 Junio••Córdoba..... rporll. lllil í
ll,er.fdem íd 1.er teniente. ) lHguel García de la Chica. 2.4 ¡,Baeza Jaén ¡lHacer efétj¡1vmI 'libramientos.1I LEl julio'••
.' t'FOrmar parte del tribunal de}¡Comandante. ) Pedro del Castillo Zuleta. 10 y lllsevilla...... Cór¡loba....... exámenes de oficiales de.la 14 ídem••l,er Reg. MontádoArt.a....., .. escala de "reserva.. • .. ... • •II El mIsmo.. •.. • .. .. .. . .. 10 Y 11 Idem MInmda deEbro( '128 ldem ••
. . '.. • . .1.er teniente. D. Raf.ael López San Juan 10 Y llIII.dem Idero .Asistl'r a..l curs.o de la' ESC..i:l.•.. e- 28 ídem..••I , la Ce3ltral d~ Tiro dispues-
o ' , ~comllndante. I Antolllo Díaz de RIvera y , . ( to )JOr 1'/;:,$. lile 3 de julio _.~2. ldem Id: •••u.......... Muro 10 Y11 Granada Idem..... de 1902 20 ldem ••
Capitán..... J JUlln Sirvent y Berganza.. 10 Y 11 Idenl Idem.... 25 ídem .
2.G Bón • .A.rt. a de plaza••' {1.er tenie~te. ~ José Sotomayor y P;'ltiñO •. 10 Y 11 .AIg~ciras ••• BnrgCils : .•. . . 28 ídem.•
Otro I Juan 9abrera Dommguez. 24 CádIZ Cartagena.•••• '¡ICOn~Uclr tropa á o.tras regl-\.¡
Otro•••••••• ¡ FranCISCO Echecopar Con- mIentas.................. 15 ídem•.1 sigUeri oO.. 24 Idem Barcelona Id(lol)J. •• oO ••• l' •••• ,....... 22 ídem·,•.
'. {2'" teniente . ' " .' , ' <:r ~sufrir los exámenes que pre-~ 'd2.0 deP.ó.sitbRva.deArt (E.R.) •••• lt LUlsCerezo Fer~.áD.dez 15 NerJa y:'la"'a vienelaR.O.de 20. de mayo 13: em •.Otro........ »Manuel López GOnzález... 16 Montoro •••• Cordoba....... último (D. O. núm. 110)... 14 ldem ••
·ll.er reg. Zapadores MinadoreslMédicO L ...... » Fr!,ncisco Durbán Or()zco. 10. y 11 Sevilla...... Huelva ••••.•• '1Ivoca10~lac_.tónmi:x:ta•. 11 9 ~dem ....
ldCIXl , •••••• o,.... . ) El mIsmo ' 10 Y 111 Idero ••••••• ldem Idem....................... 21Idem ••
2 o t . t}. (R. O. 20 de JA 1 1 á d 1 . ,
2 o de ó·s··to Ry" Ingem' f' CE eRlll) en e D. Mannel Pérell Carbonell .. t' mayo de' GCa d , e Sevilla ~sufrir el examen prevenido e.n~ 15 ídem ••• pi... ero!!. •. •.•. F . C 'ó O t' i90 \ ua aIra•. Id ·d· h "1 d l' l'dero
Ot > ranCISCO arn n r IZ... Z (D. '1:1' 1 em... ....... IC a re.. or en.......... '" ..
. ro. • • . • • • • . D.n.OliO) J.. ua va . . • • • II
Adm.¡A.ill..traei6.. Ji lIil.itar ¡Oficial 2.o 1.1> Manuel Díaz Gavira.; •••• 1. 24 I1Algeciras ICádiZ HMer efect.ivóS lib.r.ami.e.ntos.~. 11 ídem.••
. ~Córdoba NUeVa! '.
Sanidaa Militar 1Méd.o mayorl » Gustavo Mayo Vila •••••• 110 y lItjSevilla .•••• '1' ga~~e~::a VJ~ Reconocer reclutas'. • •• • • • • • • 18Iiunio••
, , Córdoba..... .
@ ,S -;zJ!;!::.ció'Jf¡ ljlle se cita
ª: gfi'S¡~ P1H("" o~ ~~~~. K.
~ ~~~~
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1902
1902
1902
1902
1902
1902·
1902!
19021
1902
190~
i902
1902
1902
1902
17 ídem ••
17 ídea..
11 ídem •.
24: ídem •.,
1:7jinlio ••
16 ídem ..
18 ídem .•
.3 ídem••
31 ídem .•
11 ídem..
1902J 17Iíd.em. '1 19021902, 17 ídem.. 1902:m¡¡ 17 ídem •• 1902
.~ClABell{)1ilG:r,pOR
" t¡¡:MJn1l'l;¡;¡l.o de octubre de ISO:!.
#. .. . ~ _ . . .P.' • _ ' .f
• • I I ~ . I ...' D -; . g~aa . .. . ,FUIA. ~
. alO~g l"V:MTO ' ' ...~~8"s" - ~ .-~.g 0-; '.8" que pr!J¡oipia :. en que terrolnlt ~
~ <» :; ~ .4e lllIl dOllde _TO 1-..:_ CkKldíIlt~4J8IJfeIhk . ~
o ~ e~ , l" I I . I .§'
;' ~g;' reddenela la ellmill.Da Dill.1 lbs Añe Dlll Mall' Año '"
."'!I l' .. .:......-.,..
TíjOla •.••••. l:lálaga •••••••• fAsistir á los e.xámeJ1.es preve-} 13
1
!jUliO. '11902 .18 íd~m ••
Huercal Obe· nido! en dichlt l'eal ordea.. ,
ra ldem 14 ídem •• 1902 18 ldem ••
Ecijlt Sevilla ¡HaCer efectivos libramientos·II.28.~UI.~io" J902 2 ídem ••
ldem ldsm IdBm.................. ••• ·U 30·Ju110 •• 1902 ? :1
Coria del Río Idem 1 " 15lídem .. 1902 ·17!iulio.•
12.0 teniente .D. José Roblas López•••.••••
{J{eg. ~!\R'VI!.. 00 AlmeJ¡l:a...10tro........ ) Vicente Mochales Garcia.
'. '. jC&Pitált. •.••.• »' Manuel Moreno Bsrrero ••
:. El nlismo ..
;):ldem~d.,deOt;tlna 2.6 teniente
. . (E. R.).... D. Juan Jiménez Páez...... :
. ,¡!l., er teniente!E. R.).; .. ) Diego.Csbrera ~orales... .1Ronda... ,,,, Mlílaga........ o 131~dem ..2. tente. (ld., ) FrancIsco ConeJO Mufioz•. R. O••0ralle de AbdalaJi~ .• Idem.......... 13 :ldem .,'. Reg:':JUitt. ~va. de l'Iáiaga.. Otro ....: ...' ) Jo~é S~nchez Macias...... de mayo/dem ....... ldem.......... ' 1.al'.íde~~.>. Qtro........ :& Glegono Maldonado Mon- 1902 (D.\ • .." . "tes~no O.Dúme-Ner]a Idem Sufnrele:x:ámenprevenldoen J,3Idem .• 1902 17 ldem •• 190211 ;)
Oh,-o........ »: FrancIsco Igualada Gonzá- ro 110).. . real orden de 20 de mayo'de I :
.1 lez.............. •.•.•. Idem Idem ; 1902 (D,. O. núm. 110)..... la id.eni .. 1,90.2 17 íd.em •• 19021'..~'óerteDte(íd.) .:& Francisco Guevara BUI'gOS Jerez ••••. " Cádiz.......... . 14 ídem.. 1902 17 ídem.. 1902O~ro••••• ~ •• )··Manuel Barl'ios Sevillano. Bornos ldem.......... 13;ídem •• 1902 17¡ídem .. 1902. '1'" l.n" ""á""'- . ,0 ,teniente.. }) José Parra Guerrero...... Je.. rez Iclem.......... 1.4:.~..íde:~ .• q .~~.fl! .17 Ií.de.m.. 19021." ..em ,_ ,,,,e ''''' """".•••••••••• 0'- . J é C b 11 V' fi Id l' 14 'd . '-02 1" 'd 1902. , ""o........ "OS !1 a ero la s..... em........ (,em.......... :: eM;l.. .~"P 'I~ em.. • <1""', OtJ!c;l }) AntonlOBarbaGalé.n;.... Idem. Idem.......... , 14'ldem .. H)02 16¡~dem .. liIJO;¡~ . Otra })"Francieco Martel Gutlérrez jBornos Idem.... 16Iídem .• 1902 20.ldem •• lIJO..
'lotro: ,AnQ.rés Cano Disz........ Estepona Málaga........ 13 ídem .. 1902 17 ¡ídem.. 1902
""d ··d' ·'-1 >L.. '. Otro »Manuel Sánchez Segarra. ó \Ronda Idem.... 13 ídem..;;, ,1!'l,O 17 ídem .. 1902
"" em -1 • oa.""....,-..n_.· ·Ca.pttáiaplan. I .' ',.
·t.i1la.. •• .... , José Lapuente :;lánChez...1 .24: IAlgeCiras •.• Cádiz •.•••••••. Hacer efectivos libmmientos., 2 ídem •• 1902 7Iídem •.•. 1.902'
'e . ~»JOSé María Jaime Rodrí-{ • ¡P u 9.r t o de~' 8 'd 1902 30 'd 190~'./I.PltáIl4 • • •• U9 . 2,. S t M ' Idcm . • • • . •.... ldem...................... 2 1 em.. 1 em. • .g z................... ana ana "
~g. Ol.i'h;~ ~:I.. ,de @ádi:z-••• 2;° ¡ieniute . .;, R. O, 20 . ' . ',.'r ' , .
(''''R' :» Luis Fen·andoFreItas •.•. d' Idem ldem S.fnrelexa.menprevemdoen 21,ídem .• :JfS'" !lSldem. '1 1110_ .J.... e mayo . ~ .
.' Qtro.. II Francisco Martos Martos .. 191t2 (1}, Jerez Idem ,..... real orden de 20 de mayo de 19 ídem . .- 1.902 23 ídem .. 1902~dem íd•. d.e A.!l1ldúj~.,••• ;<~. 'IO~'" ,To"';" Agui"" Bot.U•• J.....liO(B"""~ •••••• C•.-dOb••••••••l 19".(».? n.m.. 110) ••••• 11S,'~d.m..;. ." ~ 11902
.Jdem••••.••••••••.•.••••••••'. Cap.l.táuM.••• ,. J.osé UrqnetaB.. enítez. •••• 24, IAndÚ].ar •••. Jaén nacerefectlv.oShbram.1811tos. 3 ldem.• li:O:a.. Ó. ldim 1902
'. ~n1i,:;i!'6clt1t1miento,dEl'.()suna Otro........ )} Ladisl:ao Hidslgo Domín·. . '. "
'. 24 O S . ó" .' 1902 ·1 o 'd . 11902
. guez... . suna evilla ldem. 2, ]UnlO.. " 1 em .
~ 1) El :mismo............ 24: IdeID., ldem Idem...................... 2~ jldio.'. 1902. 1> ) »
¡·~mád. ~ 1I'ála~4h ..... A .... • Ler· tenien,te .D· 'A t'" J' e t . ll. O. 20 N ,. Mál . ' 13'líd ls,Gij
. (E. R.).... • noniO armo .orecero,., .de maY9 er]a... • • • • aia " ••••.• Sufrir el e:x:aIllen prevenido en . em•• ' '.
:: ldem,íd., de C6rliloba •••.• ~••• Otro ~. ' .•• _. _ » Antonio López Sánche~. .. !902. (9. Espejo•.•••• C6rdoba....... réal orden de 20 de mayo de 1.3 ídem ••. 19f1
';'Idemíd. de Hnelva 7 ~trl,l.••••••••: ~ Ándr9s Sánchez .Castilla •..•¡0.,.,.'10\"'.0'.he.••••.. Sevilla. 1· '.902. (». O. n.m.. 110)•••..l" ~de~ •• l"~
'..[GaP1tán...... ,. .Jn~:v..Ortega Earranco '.• " 24: fROnda •••••• Málaga •••••'•• 'I.Hacer efectiVO.s hbram.lentos. 11 28 ~unlO.. 1902
.,' II El.mISl-'Ilo ·• 24, -Idem. ,. Idem ldem ·, .. 28 Julio· .. 1902
.zona'l'lltl.utlliniento de'ROnda?l:er . teniente) ) Bald~l'ueroFlores p~radas.~l. O. 20(ldem .•••••. ldem. •• Sufrir el exam.en prevenido ent 1S íd~m: •• 'nO)(E. R.)....J.. . (' de mayo •• .. real orden de 20 de mayo úl- .
r' ..• ': .• . 2,· "teniente » JOséFl'a~co Delgado..... t90tp, rde~ : .. I~e~ l timo (D, O. núm. 110)..... 13 ídem •• ,1902;;,Id~'D. íd. de SeTlua ¡Otl'~'l.o•••.•• '1" J.osé Gard,a Donoso;. ~ ••.. ( O.D. 110 Alcala.de GuadaIlIL.. SevIlla ¡Id.em :•••. '~..16. ídem.:, 1'~
... Remonm dé Oóraoba.. ~ .. _•• MM, ~ayor. II M~nuelRabadán Allona,¡ IHJY l1'Córd.oba ,.~ Jaén , Vocal en la comiSIón ml:da..21 ~a~zo.. liD?
. ) . » El mIsmo ó •• ~ 10'y 11 Idem Idem ldero 22 Juho •• 1902
~. : . • - . _'. - .po _ ~'--r ' _. _. ." .. '7'11J5'''''~~;' 7
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26 ~ octttbfé 1902 .....
Señor Caplt'iih gen~ral de Cataluflti;
;.'. , , ,"·,r
,Siñol: ~r~enador .de pagos de G:u~tta.. -
.~ - .., "-
~~~ tc:Z:__lii:!'.!:~~~*¿-"b ""-.:.......,;:¡ ~~~~1..-.=~--"'~~oh~~~~~:r .....~."ei.'tt.~ .... !:K"~~..!~~~~·~
• • R .~ ~
MATERIAL DE ESTADOS XliiAYORES DE PROVINC!A@ ~ ~,m:mi~ decoom. lDill~~~g¡,rd,,~ "Vo rilo llIlnCl:lo,'1 ¡,Jj).G~o ~~li.d:d{j!,
y PLAZA~ 1.0 de ootubre de :H~02.
." pih1mó'S;DE:' íHiÉNG:A:&OHE
(' .' \¡ :' • <t;¡.. • .¡ ~ ",. ·t l.' ...
Eicnio: Sr:~ :Vi~t~ J~ inetan:ciá qUe v; E. cúrs6 á :eB~e: e , ; ; ,; ~'--:
Mini~terio:e~i5' de 1u1iQ tiltimo, prorQov(da por ",1 ¡J.~í'gento: ,E*cl:n~. Sr.: :Ep. ·'yi!lta 4e l~ instAncia que V. E. cureó A
del regiI~,iénto' Inif9.nter~u.):iI.lÍlerii o~~al 4e1 Rey. nÚPl· .1, .Jsi-, este' Mr~iBterio, p;rom'oYid~ por 'él . primer 'teni~liteae la
doro Campo's "lano3, ~~ 5l1(}lica d8:~bo~o ,~e J~ ~r~ti~cllción ,GlÍar<iili'Civil n. EdÜ~Í'do r~tnáiiaezPuéite,'comó'apodijj.ado '
de continqll.ción en liT~iái ~esqe ~~yó ;0, :"a~oato qe, 1898'¡ ~li" del:dé lí> propia ci8~eJcu~rpb, D.. Vié6~te p'~~ría Gúeúa, en
Rey(q. D:1g.), h~te'~i~q ~ ~ieri; ~onqa~e~ a~,íl}.~e!,eJad? ~1; :sitp;liQa:deqU'~se',éóIiceda a'utQri~a:cióbt á 'ls'ComÍPJión li-
abonq Ú la grgtincapión ,de,. ;efe,rencia', deyen~ad}l"~d~BdH la, 'gumadéra de:la c~lliiándancla deM~tanzaspara reélilmar las
primersre.v.iB·tlí.q,ue~ayapaa~do .en su actllalemJ?,le? hallta págns de d~cieÓ'lbie~e 1898 y ené~o de 1399,. el Rey (que
¡fin del~e~eÍl.;q!}4;} q,e~'~m~arcóeri, l~g.~?insu!a,,~, S~,!,~~reBQ lJiOil guarde), dI? conformidad con la ordenación de pagoll dt
de UltraIPar, ,y- di~pQner' qu~ Ja.o0ml~lóD ll,q,U1d~d;ora del Guerra, ha tenido á bien accedir á lo ~olicitado, iüitorlzando
batallón ;pi:óYí~jon~J de Puerto -ni'co núm, 1.,}9ríntllé la ca- ,la reclamación de 'lse pagas de que 111 trata en 1'~ cU.íitfit 'que
rreIlPondlentei:~c'l,aíí;la:cl{¡~(lébi?tmr~nte'justífi{jad,aJ .según:; :'cQi'reEípón!1a~l'n itdicl~ííáí;iboxiii:ndó~e'al interesauó eñ la
autorlzaJa reaioiaen de ,11 dé Qct;upke de 1900, (O. L. nú-, ,fQ'rrpa :q\l~ pr~vieñ.e iá.-real,ord~u da '7 de; marzo de,,1900
mero20l). " • :'. ' . ,,' _ '. . :. ".,- ,,", ;;' '(C~ 'L. Iiüm(7). "
Dé r~O'rden;;¡lo; digo'~ V. E.: par~. ~~ c~p.ócifu~~nto ':r '; Qe ie~rór.den.fo digo á V ..E~ para' su conooimiento y
oemás',efeétós. Qlo~ g'úáldeá V. E.: muclí~a a,'ñO,s. ',Madrid. 'damAe efe~tós; _.oro's, guardé á¡; V. E. muahos año.. Ma.
1.odeo<l'tiibrªdei~02.'" '~;' ":." - :dridl;ode'clcliu'brll'ae1902.
,- '. " : WEtYLER 'WlilYLER
.Señor Olt~¡"tán~e:ri~r~i de CastilIá 'la :&tfevá· Se1l.ol: bapit~n 'géner'alde, Caf>tilla la Nné\.a.
, SeñoJ; Ordenador\i~plÍgGkde:GUerra. 1~~fi6re~ lUl!!pector 'dé l-~ ComiAi6hiiqui4ildóra de las Capi.
~_, , ta~ias g¡;neraiJa ySllbinfl-peécionerfde-Ultramar'Y-. J(\ÍeJe
- '. ': '. ~ . ",. ;.~;. " " ,:: ':12 la:déla IntebdetiólamlIitar déCu~a.,'
~i:.oqlo. Sr.: Vlstá In IDstnnClS que S. E. CU1'SÓ tí esta, . , , ',e.-. ~" :
Ministerio an18 de julio' ~lt¡[tlO, promovida'por el corne~ ~ . '." : . ,."..;."",;,;._-.~;~
"de lacoma~daIiciil,,de la ,éiual'dia Qi,vi~ :ae Seg'ov~a itiguei; . ' ,';' , ' , -, ,- > '. ...• ..,' ,
.' " " , ' • , '.' <O '. :'r 1 '~IÓC1-ÓN lDi:a1'S'ttSIA ~ '1, ;jUI~aOiS l¿DIVOSLorca~ Mel~l!C?,en. iO~plic'a:. <le q~e s6 le poflga enpol3esió~úe . ,
premio y glqs de réengapche <tasde ~,o; d~ febrero de 1899 en ;' INVÁLIDOS
quéingreSi) ~n el iplltittfto,á qpe perte;neco, el'Rey(q.Ii.g.), .",' .. /' '1
ha tenido abien accedn' tÍ la petici6Jidel interesado, por ha- 'Excmo. Sr. : En, vil3ta. del expedhmte' inl!ltruido en la
1Uarse compr.endido en la leAl O1:den di!> 2006 febrero de :i888, eéptima región: á ihliltullCia det soldado que 'fuá del bataUóh
llloncl!liliéndole el ab,lno del premio y'plus de reeugan<lhe .en cil~ll.dores e:x:pediciouario núm. 11, agrega40 en la actual~·
el c5,)mprom.iso que,lile haHp,exti~guie'n.?Ot"contraido por cUa· dad á la seccióo de inútiles de el:le cuerpo, BOllifaeio Aguado
ttoañ08 en.J!~~ de tebrero de 1~~9, y ~l~p?;oer ~ue la citada Peláez, en justificación de BU d~recho pára. ~l ingreao en ~I
(l0thahd!l.nCi2l.reclame los correspondIentes deVengos en la cuiápo de InVlmacle;, y result8;ndo cOIDl>robiLdo que el indio
if~ma. reglani~ntaTill.. e,"" vid~o de referencia sufrió un~ herida 'el día 30 de ~ayo de
De real-eiaen lé dígt';(l V.ci:: p~a ~'" 4'l~ocimie~ y 1898 en la accióii,de guerra so'~tenidaeontralos insUl'l'eec~
, ~ ~ . - ,
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"611 el Plinto iienOlYilUttdc «Pu~nt0 B¡¡woor:t '(islaa FHipiüas)s
como resultado de la cual quedó inútil para el servicio, el
R~Y (q. D. g.), de acue~do con lo informado por el Consejo
SupreQlo da Guerra y Marina en 16 del mes pl'óximo pasado,
ha t.énido i bien conceder al interesado ¡¡l ingreso en Inváli-
dos que solicita, una vez qua la inutilidad. de qae padeoe
eltá iriclúida eh lo!Jartél.2.o y 3.°, capitulo 4.°, d61
éut\d'ro de 8 demar20 de 1877 (C. L. hl.'ün. 'S'&), y, en ts.l vir·
tud, comprendido en el arto 2.° del vigente reglaménto de Tn·
válidos y real orden circu.l~r'aclimitoria de 3 de ago!to dé
189! (C~ L. núm. 258). . _ ' ,
De real ofa~n lo digo a ,r'; it para su.conocimfen,to y
:d~mas ~féctóí. Dio'! gnarde , V. bt muchói ¡Üío~. Madrid
1.8 de óctubre de 1902. •
WIlYLÉi
Señor Comaad:9.nte general del Cuerpo y Cuart.el de Inváli- :
dos.
Señor~ Prelliionte del ÜQnaejoSúpremo da Guerra y. M-afi-
na,Cápitán ~eneral de' la séptima regiÓn y Ordenador d~
pagoll de Guerra. .. ,
111es próximo paEiúdo, ha ~enido á bien cOllfj(l,der .¿.. D. l\ Ana de
San A,ustín Javier, viuda, del comandante de rUianteri:t, re· '
tirado, D. JOl!é Mal'tinez RivRs, en viNta de hubill: :t:ocobrnCJ.o
la nacionalidad e~pll,ñola, la pensiól1 anual de 1.100 peGetas,
que le corresponde por el r.egl~ment" del Montepío Milital',
ts.rifa in~erta en el folio 107 del misJ!l9.cob. ~r¡:0g1o 111 suel-
do de retirado disfrutado ,por el cauiianttJ; la cual pensión se
abonará ti la interesada, mientras pel'manezca viuda yresidJt
en los dominios" españolelll, por la Delegación de Hacienda
de la provincia do B9+celona, desde el 4 de julio del año ac-
tual, fecha Gn que fué pres:;¡ntadasu inatancia, con lU,'l'egl0 á
lo qua disponé el arto 6.6 del real daol'eto de 11 de mayo de
1501(d. L. núm. 106).
. De real orden lo digo a v; E. para su conocimiento y
demálil efectos. Dios g~arde á V. E. ,muchos añOI. l\fa~
'drid 1.0 de octubre de 1902.
Sefior Oapitán ~enera:I de Castilla la Nueva.
SefiElr Presidenta del ~nlSeioSupremo da Guerra y Marina.
JUSTICIA
:Oi,·CulcCt'. Jl)xémo. Sr.: 'El CapitáÍl geD.{'lral de Cliñarfás,
con escrito fecha 11 d.l mes pféximo ps/!ado~ i'emitió á oesta
'Miriistéi'Ío, te~timonio de la l!enteneia dic'tadá en 21 da mayo
último, en C2U!"á. in$truidá en ,aquel aistrito al silguñdó te-
'üiente D. Rodrigo del Peso Co11, por el delito de infidelidad
-eIi 13 custodia de documentos; poi' la. cual éentencia, apro-
'bli,üdó la dél consejo de guerr~ de ofiCiales génerales celebra-
do ehSinta Cruz de Tenel:ife el dia. 13 del citado mayo, se
I1b~nélvé libremellte al 6xp-résado óficiál por nó'COnatítül~
delito loidíechos per$eguidos. '
,De refíl orden; y coIi '!Irregló' alal't. 6"34 {lel Oódigo de Jus-
.tioiít militar, lo comunico él V'. E." prtrft I!Ü c(}Docirriiento y
·,d~tíl!i.El efectos. Dios ~úárdé M; V. E.'m1ichóki ¡ños. Mi;,-
·a.tid 1.0 dé octubte de 1902.
leñor •• "
:&xcmo. si:;~ ,El Rey (q. D. g.), 'conformandose con lo
'exp.uesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina" en 22
, del mes próximo pasado, l!e ha servido conceder á, D.a Dolo·
res Fernández Sánchez, v.iuda delllegundo teniente de Cabl1-
ll¡.¡ria (E. R.), retirado, D. Bartolomé Fernánd€z Gnerrere, las
dos pagas de toca. á que tiene derecho por reglamento, cuyo
importe de 292'50 pesetal!, duplo de la1l146'25 qUl! da sueldo
mensual disfroutaba eu m.arido a.l faUecer el 8 de mayo del.
año actual, le .el'a abonado por una sola vez, en la De16ga~
ción de Hacienda de'Jaén, no pudiendo coucedér~elela pene
.•ión; quepr~tendia, por carecar d'e derecho, una vez que el
causante no estaba en posesión del empleo de' oficial al pu·
blicarse 111, ley de 22 de julio de lSIH, aun .cuando habla ya
contraido matrimonio, ni la recurrente lSe encuentra cooo-
prendidit en ninguna de la.s dispoeiciones vigentes.
l'Jeregl ord~n lo digo á V. JJJ. para, eü conecimiento y
de1ÍllÍflefecto.. Dios guarde á_,V. E. muchos afiela. Madrid
1.° de oatubte de 1902.
W:EYLEll.
W:mY:tER
PAGAS DE TOCAS
Exc'mo.Sr.: 1m Rey (q.-D"g.), conform4lid,ose con 10 ex·
~pueBto pór el Consejo lilupre'roo de Guerra y .Malina. en 22
del mes anterior, ie ha servidó concedel} D.- Roberta Vile-
lla LUnares viuda de la!!! l!egundas nupCIas del coronel de 'Es-
bdo M~yo~ 'del Ejército, retirado, D. Vicente Alcalá de Ol-
mos y Morfl,lell, las dos pagaa de tocas á que tiene derecho
por reglamento; coyo importe de 1.035 p.e~8tall, ~uplo de las
517'50 que de sUllldo mensual, como retIrado, dIl!frutaba el
cauaanti al fallecer el 19 de Marzo del año actual, le serAn
abonadas pOr la Delegación de Hacienda de Va.len~ia:
D. real orden lo digo , V. E. para IU conOCImIento J
demá.1I efectos. Dio. guarde á V. E. muchos años. Mª"
drid L& de octubre de 1902,
,
Señor capit'án general de VAlencia.
Señor Presidente del Oonl!eío 'SupremO de Guerra y Marina •
'Safior Uapitiii iénei:'al de Andalucia.
'Señor Pre.idente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia. promovida por
Francisca Vidal Garcia, madre,de Vicente Solsena Vidal, sal"
gento que fuédel ejérGito de Ouba, en solicitud de pensión;
y como quiera que la interellada, atendida la cantida,d que saa
tisf8.ce por subsidio il1eul!trial, no puéde ser cons,idarada po-
bre en sentido legal, careciendo por tanto de derecho á dicho
beneficio, según la legislación vigante, el Rey (q. D. g.), de
conformidad aon lo expuesto por el Consejo Supremo de Gua.
l'ro, y Marina en 22 del mes próximo pafilado, Se ha servido
delllastimar la referida instanoia.
De I'aal orden lo digo á V. E. para su conooimiento' y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid
1.° de octubre de 1902.
.. --
Beñor Capitán ¡eneral de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.~
PENSIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D" g.)¡de acuerdo con lo inf01"
mado por,e: Oons.,jo 8uprelXlo de Gue:tll '1 M.arina en 17dtjl 1'
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]'j~cmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Alfonsa Donaire GODlIález, viuda de Vicente Le6n Ruiz, sol·
dado que fué del ejército de Cllba, en solicitud dei penei6nj y
careciendo la interesada. de derecho tí dicho beneficio, eegún
la legislaci6n vigente, una vez que el causante falleció de en·
fermedad común, el Rey (q. D. g.), de c~lnformidadcon lo
expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 22
del mes próxfmo pasado, se ha servido dese*timar la referida
instancia. '
De real orden lo digo'á V. E. par& &iU' conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde é. V.' E. mucho. años. Ma·
drid Ve) de octubre de 1flO2.
WEfiER
Señor Ci\pitán gGlleral de Castilla la Nuen. ,',
Señor Prellidentedel Consejo Supremode Guerra y Marina.
•••
Excmo. Sr.: En vista de la. instanoia prómovida por
Francisco Dorado S¡¡lquerro y confiarte, padres de Franoisco
Dorado Copado, soldado que fué'.del ejército de Cuba" en
solicitud de pensión; y careciendo los interesados de derecho
adicho beneficio, según la legislación vigente, una. vez que
el causante falleció <Íeenfermedad común, el Rey (q. D.g.),
de conformidad con lo expuesto por el Consejo Suprem0d.e
G~erray Marina en 22 del mes próximo pasado, se ha servi·
do desestimar la referide. instaneia.
De réal orden lo digo á. V. ,E. para su conooimiento y de-
mlÍ~ erectos. Dio! guarde á V. E. mUChO/.lllñoi. Madrid 1.0 .
de octubre de, í9D2. -
(' WEYLEE
s€fio~' Capitá~ general de Andalucia.
Señor Pre~idente del Consejo Supremo de GU0rra. y Marina.
.,.-
Excmo. Sr.: En vista de la inst~ncia promovida por!
José Centeno Bogallo y conaorte, padres de Antonio Centeno .
Pérez soldado que fué del ejército de Cu.ba, en solicitud de :
pensiÓn; y careciend9 los interesados de derecho á diebo be- .
neficio, según la legislación vigente, una vez que el causante'
falleci6 da enfermedad común, el Rey (q. Do g.), da confor-
midad con lo @xpuesto pGr el Consejo Supremo de Guerra y .
Marina en 22 del mes anterior, se ha servido, dllllestimar la
referidá instanoia.
pe real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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demás ereotos.. Diol guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid. 1.° de ootubre de 1902.
·WEYLEB
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente del Con~ejo Supremo de Glt6rrll y Marina.
•••
Excmo. Sr.: . En vi/!!tlli dl'l la instancia promovida pot
Maria Josefa .A.lmendruela LÓp6fi, madre de Francisco Avalo/!
Almendruela, soldado que fué del ejéroito de Cuba, en JOU"
cftud de pensión; y careciendo -ll:t i~tere8ada de derecho á
dicho beneficio, según la legislación vigen.te, una vez que el
caul!lante falleció con anterioridad al 24 de febrero de 1.895,
desdtl cuya fecha tiene aplicación la ley de 15 de julio c:It
1896; el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo expu~8to pql
el Con,ejo Supremo de Guerra y Marin!\ en 22 del mes ante-
rior, se ha servido dessetimar la referida instancia.
De real orden lo di¡ro á V. ]!J. para su conocimiento "
demás efectos. DíOl! guarde á. V. E. muchos años. Ma-
drid.l.o de octubre de 1902-.
WEYLER
Señor Capitán ¡ieneral del Andalucía.
~iñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor·
,mado por ese Consejo Supremo, hatenil,lo á bien ,conceder
á ios comprendidos en la siguiente relación, que empieza
con María Asensiq Saldaña y termina con Nicolás Viñ~
Mediavilla y Juana. Vicente Sancho, por los conceptos que
en la misma Se indican, las peusiQnes anualeJ'l que 8.
lessefialan, 00000 oomprendidos en lall leyes' ó , t.egla" .
mentos que se expresan. Diohas pensiones deberán satis.
facerse á los interesados por las Delegaciones de Hácienda
de las provincias que ~e mencionan en la susodicha relación,
desde las fechas que se consignan; en la inteligeilCia, de que
los padres de los caul!lantes disfrutarán del beneficio en copar·
tioipación y sin neoesidad de nueva declaraoión en favor del
que sobreviva, las viudas mientras conserven eu actual esta,-
do, y la/!! huérfanas iuterin permanezcan en el que semani-
fiesta en la referida relaoión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 'J
demás efectos. Dios guarde, á V. E. mucbos años. Madrid
l.~ de octubre de 1902.
WEYLE1R
Señor Presidente del Consejo S~premo da Guerra y Marina.
Señores Capitaneé generales de la primera, segunda, terceraJ
. oua:rta, quinta y ootavaregiones; !~
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PrOv:tllo:\APuoblO
UIlWlInu, DlI Lfll!/ Iln'lIUIIADOIllelegacl.ón de HacIenda
de la pro~llo1a
enlflle
se lel COllrngBR el pagoAño
, .¡
1902 Zaragoza•••••••••••• Imueca.... :.... ¡Zaragoza.
~ . l-Santa Marta dote -1902 Coruna..... • • • • ••• • o t" orufía.
. , r 19ae1l'a .
1902 Málaga 'Ronda :Málaga.
f
PagadUria de la Direc"~
1901 ción ge~eral de Cla- Madrid ••• " •• , Mad... ríd.
ses PaSIvas .
19011LUgO ••• : /GeUnade Lugo.
1901 Sevilla•••••••••••••• Ul).lbrete .••••Q. ,Sevilla,
·lIles
2 mayo ...•
8 enero •.••
31 ídem ....
29Imayo.; ••
7Iabrn.... ,4 nUlrzo •••
nOHA
)lIJf qVB DJ:BIC l!](PlIiZAIl
BL AIIONO
DB LA PlINSIÓN
Dla
Leyes
ó reglal!lelltos
queso
les apile..
»IIdem- \ 25Ifebrero- .
)122 julio 1891. .•1 16Iabdl. ••••
50 15 julio 1896 •••
75 8 julio 1860 ••••
60 Idem .••••••••.
50IIdem •••.•••••• ' 27lfebrero 11902ICorufia , •••• IAbegGll.do•••••• ICorufia..
50115 julio 1896 '" 16 sepbre•.•
501ldem •• •• ••• •• • 20 octnbre ..
50lIdem . .. .. .. .. • 9 abril ....
60 8 julio 1860 ••••
» MontepíoMilitar
50 15 julio de 189&.
7al15 julio 189v. ••• t3Iídem .; ••
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O~~~~:lI
Pesetas ICts.
EMP~ Y NQlI[BRES DE LOS CAUilANTES
, I==:¡::=
!stade
civil
de lu
hu6rfllu
Paxell.teaeo
IlOD 111ft
ClIlo,tsantes
1901 Tarmgon{\ ' Mil'abet•..••••• ITarrl'lgona.
1902 Sev,ílla•••••••••••••. Sevi1la.••••.••• Sevilla.
1902 Cortifia • ~ ••••••••••• ~. P~dro de Oza. Corufia.
, ¡PagadW!ía de la Direc-~
1902
1
' . cióJl' ge~el'al deCIa- Madrid.: •.••••• IMadrid.
ses PaS1Vl11h •••••••
19021CasteH0n ••••••• '," .\Morena••.••••• Castl711ón.
1902Izar!lg,Olla., .'.,' •••••••• Zara,goza••••••• Z:',l'llgQZa.
... I I • JI' I---.;-._..:.._----_.__.:..._-----.....;-----
;J ...~lli~ •
NOKDDES PE LOS lNTERB8.AnOS
Q.
-(1)
,~ María Asensio Saldafia IMadreviuda.1 1). Soldado, Amado Gracia Aeensio. 182
~ Manuel Arca Pego y Josefa Cre- ( '. . , ..,~ go Arca \Padres...... II Cabo, Antomo Arca Crego............ 213
en :Patrocinio ~vnés FerRández..• \Madre viuda. " Sargento, Eduardo Puya Avilés........ 547
Q) José Belaire Balagucr y Gracial ... 1Qinel' Garcia•.••••••••••••• ~Padres. ••• •• , Soldado, VIcente Belall'e Gmer.•. ~. • .• 182
Juanlt Balsa Fel')lández Madre viuda. \:) ldem, José Gómez Balsa 1 182
Antonio Ba1'l'agán García é Isa-
bel Pérez Del¡¡;ado•..•••.. _. Padres...... • ldem, Fernando Barragán Pérez....... 182
José Barros Folla y Antonia Pé·
rez Fachal ....•.•.•••••.••. ldem....... II ldem, Francisco Barros Pérez......... 182
Simón Canals Bargalló y Anto-
nia Llarch Juma<}o. _.. ; .•.• 1dem:....... t 1dem, Joaquín Canals Llarch .... : .... 182
D."" María de las Angustias ElíllstV' d (T. coronelde.Cab.'lo, retirado, D. Pedroll 250y~ánchez" j IU R...... :& ¡ CuberoI-Iel'mosén j .
Antonia pradela. García••.•••• ¡Madre viuda. '¡,\. Isoldado.,An·drés Pedreira Pradela •.••. 1 182
a,' • 'fcomte. de Ejército, capitán de la Guar-¡D·Ci~~~~.~~~~ó.~ •~~~~~~. ~~~~~ Huél'fana.... Soltera.. . dia Civil,'retil'ado, D. Juan Romero 1.125
Carrasco.......•.•.•..•••.•••.•.••
D."" MaríáLuisaSantos del Olmo ldem ....... 1dem.• Capitán de lnf."", retirado, D. Felipe "
Santos Andrés.. • • •• • ••• ••• • •• • ••• . 625-
Nicolás Viñán Mediavilla y .
Juana Vicente Sancho•.••••. Padres ••••.. · » Cabo, Elías Vij'ián Vicente..• ,........ 273
Madrid -l.o ae octubre de 1909. WEnIDl
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WIlYL~
Sefíoree Capitanee generAlee d~ Andalu~!a J Aragón.
~ , ~··'i '
DESTINPS
Exomó. Sr.: El Rey (~. D:;:):~~6 b". servido disponer
qu~'los jefem que:E.e relacioÍu.l¿Il áoontiÍl,uación . p!Íien' á~jer.
cer los destino. que e'e in~lican, ante: la~ Comisiones mixtas
de recl1;!tam.i~to;qué tit~bién se expr~s~n.. '. . .
j)er?fl.l o~dfln lo digO tí, V. E. p:u;a, eu eonociniiento y
demár!l efectos'. Diol!! lUarde á. V.E.muchoill.año". Ma-
drid lo? de octubre de 1902.' .' .
. :: '. .,~.. .- ," ". - -
SEOCIÓN :O~ ImSTlurctuÓlq', :s:m(jL'O'~A~mN'!O
" y CONDE90R~C;ONl\iS;
CRUOES
Excmo. ~lr,: . Vi$,ta l~ im\tanQil.l, que V. E; cursó á esta
Mi:!tiaterio en; 28 de a::.gos~o úftim?,proiPovida por el comi·
sario dé guerra de seguncla. clase ·D. José Márqu(¡~ Anglada.
en '50licitud de autorizacIón para: uiar ~obte el u:ilÍforme, la
Encomienda ~rdinari~ d'1 lareaf j distingúid~ ora.n de
CarIo!! ~:lll cOl} qU? h¡tsirl.Q agracia.dopo~ xflal orden del mi·~i~t~r.i6'de E~tad? de 21 deU?-ayq'd~ l.QOO; Y!lue' se'hagan
l~'á-,:¡.<>:'tac~o~eficorre~po~dient~~:en:sI!: hoja de servicios, el
. ~ey eg. D; ~'J,8e,ha ~ervido acceder; á la p~tición del inte-
re,lado,:,p~r ~aber ne~adQ los riqj.¡ie!to~ preven~do'en el vi-
gttrit~ regHtm~ntode la Ord'en~ , . '
.' Da <reil ordeh lo digo áV. ~.'p~_~ llU ()()llooimiantpy
q!3~*8 ~fecto~. Pior;¡ gu~q~ .tÍ V: !l. mucho- ·año..:tllldrid
t·~ q~ oc~u!>-!,t;l ~fl··l@~·."
RETIROS I
Excmo. Sr.: En vifJta del- expediente instruido eu la.
tercera l'égión, á inl!tancia del soldado de Caballeria, licen:
cigdo por inútil, Juan Piernas Pérez, en justificación de BU
dal'illcho para el ingreso en Inválida!!; y resultando comproba.
do que si bien dicho individuo continúa inútil para el ¡ér-
vicio militar, no se halla comprendido en el cuadro tie 8 de
marzo de 1877 (C. L. nl'l.W' 88), el Re,. (q. D. g.), de acuerdo.'
con lo informado por el Consejo Supremo de GUt'lrra y Ma-
rim¡, en 15 del mes próximo paliado, se ha servido de.esti-
m;:lr la petición dell'ecUl'rente, p.or no reunir las circunBtan~
oias regl~me~tari~l1.; paro teniendo en cuenta que la. hiutil1~,
'dad del interesado fué orig'inada por la herida que SQfri~ en
acción de guerra ocurrida el dia 19 de abril de 1898 eh er
p1.lllto dénüminado «Faso d~ la Mula» en el río Cauto (i81~,
de Cuba); y hallándóse comprendido en los arte. 1.0 y 7.'8 de:
la ley de S de julio de 1860, es, la voluntad di S. M., que sé
le conceda ell"etiro con el haber menlual de 22'50 pesetas,
conservando, fuera de filas, la pensión de 7'50 pesetas,co-
rrespon.dienttl á la cruz del Mérito Militar d~ que Be halla' en
posesión. Ambas cantidades, ó sea la. total de 30 peeeta~ al
.ill(;!l, habrán de satisfacérsele por la, Dirección general'de Ola:
ses PMivas, á partir de la fecha en que haya ces~.do de perci.
bir haberes como en activo. ' . .
Da real orden lo digo!i V. E. p!!.ra SJU conocimiento y
demás eieotoli!. Dios guarde ~V. :r&i. muchos SñOiil. Ma-,
trliri,d l.o de ootubre dG 1~02.
WEYLER
Señor Comandahte.generaldel Cuerpo y Ouartelde Inválidos.:
8eñm:ol:l Capitán general de la t~rcer8 región, Presidente del
Consejo Sllpr~mtl de Guerra y'MarinA y Ordenado~ d.
pagos de Guerra. .
WEYLEBMadrid 1.0 de octubre 'de 1902.
.
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Arml1S Clases ~OM~REEJ ' Cargos que deben ejercer
-
.,. ant.e 11>9 ColIl:Ísio!lcs mixtas de reclutamiellt0
-
-
e '.
Inftmteria .•.•..• Coronel .••••••••
. .:..' t" d. vioop",.idOlllo d. l. 00 mi,ión
D. LUlS Aranda MIUra............ :....... mixta de Qádiz. cesando el de igual
Idem •.••..•.•.. Otro .....•••••..
. , ebse D. Rafael Rosado.
» Amable Pérez Rosete.•••• ".••••••. ~ •••,.ILa de idem id. de doria. '
"
!
1. Sg~o:r Capit$;iD.. ~'3ia,e¡cI'l.1 d,$ V$l®ncItl,;
IS~ñ(j~ ql'deníl4ol' 4i'! p~gos d~ querr~.~,f~ ::,~¡iJ'-líJ.o:r (J¡:¡,pHan ge:nel's.l dí3 Andr;,lucilil.Señor Ordeull.<J,or de pago~ de Gutrra•.
.REDENCIONES Excmo. 81',: Hallándollle justificado ,.que el reeluta del
Excmo. Sr.:" Hallándose juetificll.do que el recluta del reemplazo de 1899, y cupo dtr'Jumilla(Mtircia), pertenecien.
reemplazo de 1899, por el cupo de Hinojosa del Duque (Cór. H~ ~ ~ª Z()Il~ !l.~ r~ºlH~~tr!ient!> 9El 4lb~get~, 1}.!l~"!lJ}q.o .Tbert
doba), Marcelo Barbancho Gil, ~8tá comprendido en el párrafo. Mi~a, e¡Otá, c0!npr~rid!do en el párra(o segundo del arto 175
segundo del arto 175 de la vigente ley de reclutamiento y : de ~a vigente;ley ~e reclutamiento y; reemplazo del Ejército,
l'eempJazo del Ejército, el Rey (g. O. g ), Me h!l. servido dispo- el Rey (q, D'. g.), ee ha ~en'Ído ¡jisponer que·se le devuel-
ner que se devuelvan al interesado la! 1.iOO peseta$ con. que van las 1.500 pesetas con que il6 re~imiÓ del servioio militar
Si:\ J:edim.~ó ue¡l sOJ:vicio militar nctivo, según la carta de pago activo, lllegÚl1.1A qarta de pego nú!X!. 223 de entrada y 293 de
núm, 502, expedida en 23 de septiembre del mismo ~ño re~i8tr~, expeqida en 18 :de:·eepti;'}tpbr~.dedicho año por la
por la Delegación de Hacienda de la provincia de Córdoba: Pelegaéión de Baoiand~ ele .A.lbac~te. "
• De :resl ~rd~n 10 digo ~ V. E. para fIln conocimimto y . Do retll oid.en: lo digo • :.v. É. ;paJ,''' 'su, conooimiento y
efectos COnsIgUlente!. DlOlil lUarde á V. E. muohoo años:. d~m~ efeotos. Dio~ gÚa.rd~ á V. :rJJ··'ni~chOl añ~. Madrid
Madrid 1:<> de octubre ro€l 1110~. . 1." d~ octubre d!;):1~02. . . ~ .
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demlÍB efectol!l. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2·de octubre d~ 1902.
Señor .••
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
~ ~. lJ~ll~QQre~a. ., $iilOqjo~s~ 4~ Gsta lttinlsterlo r 41
las Direcciones general&1\!.
8ZCCIÓ)l'DE I:NFAN;~E¡ÍA
DOOUMENTACIÓN
O'¡'i·c~,lar. Los lIeñorés jefell de cuerpo donde hayan sido
d6stinad,Q~; tí ~~ desempareo en la PeDfnspla, 1011 indi,iduoil
que figuran en. la siguiente relación, regresados de la isla de
·~C\lbl1 á continuar eu. !lervicios, !le servirán reclame,r la do-
cumentaCión de 1011 mi.ú108, al señor Coronel primer Jefe de
la Comil:'ión liqtlidagO~1l del primer batallón del regimiento
Infantería de la Lealtad, núm. 3.0.
Madrid 30 de Beptiem1.?r~ dc 1902.
CorUs.
Clasel
l!:l Jefe lI.e 1l1, Seeei4n,
llnrifu, eerUs
Angel Meeayo Salllzar:
Antonio Terrado Nodor.
8 Id ti Benito Garcia Barrio.
o a 08 •••••• ·••••••• Benito Arnáiz Luif4l.
Cecililt Soler Blanco.
. Círile Ada! López.
Sargento.•••••.•.••••. Domingo Alonso Natal.
Soldado ..•.•..••••••• DioniBio Muñoz López.
Otro ••••••••....••.•• Enrique Montero Hidalgo.
Cabo ..•••••.•.•.••..• Faultino Alonso Marin.
Soldado. . • . • . . • . • . .•. Francisco González Aguilera.
'Otro •.•••.•.•••.••••. Faustino Gonzalo Mígl.lel.
Sargento.... ~ ••••••••• Elregorio Ecl1avarrenGarci$.
Julián S;J.n Mart{n Hwt4d,O•
. José Cerezal Csno. . .....
. .Jrian. Guallar Alonso.
Jesús Morguera Rey.
Juan Milliln Giguart.
. Joaquin Huerta. Pért'z.
Soldadoll •••.•••••.•.• José Santaholalla Ballester.
-" •. ", . ,~ I JaiiJleSaútDJó Piernim .
JuliAn Gonzalo Soto.
José Bazán CalTo.
Lucio Zoco Barandalla.
Lamberto Fernández Pérez.
. Laureano Cll.Chln Santa María.
Cabo ••.•••.•.•••••••. ,Matiaa R9ariguez A,sensio.
O~ro •••••••••.••••.•. Mariano Chavero Conde.
Cabo cornetas. ; •.•••... Mariano Aguado Alejos.
\
Mariano Alaman Borda.
Manuel Cubero Ariaa.
, Manuel Alonso León.
. Melchor Alonso Calvo. .
Soldados •.•••..•••••• Pedro ~llrtine7iDominguez.
/
pedro Herrero Garcia.
PtiBcual 8ilvestre Pérez.
Sebáetián CaeteUanos Puertita.
:3inforiano Bálamanca AlTa.'
Virgilio del Pozo Rubio.
I
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida. por
Salvador Vilanova Esquerda, vecino de Mayals (Lérida), '1
padre del recluta del re.emplazo de 1901 José Vilanova Sao
les, en solicitud de que le sean devueltas las 1.500 'pelletas
con que redimió del servicio militar activo á liU citado hijo,
el Rey (q. D. g.), !le ha senido desestimar dicha 'petici6n;
por no eetar el interellado comprendido eu el articulo 175' de
la vige.nt~ ley dI;) reclutamiento y reemplazo. del Ejército,
hasta que trSDI'CUrrll,U dos s.ños. demde el dia de su ingreso en
caja sin haber sido llamado á concentración.
De real orden lo digo á V. E. para IU conocimient~ y
de~ás efectos. Dios guarde á V. E. mucho! año.. Madrid
1.o de octubre de 1902.
!eñor Capitán genflral de Cataluña.
SECOIÓN DE ASUNTOS GENEnALES Í1 INOIDENCIAS
LICENCIAS. DE CAZA
Oircular. Excmo. Sr.: He dado cuenta al Rey (q. D. g.)
de. las consultas elevadlls á. este Ministerio; por diferentes au-
toridades militares, acerca de la' interpretación y forma en
que ba de aplicara' ~l art. 29 de la ley de 16 de mayo del
co:¡:riente añQ, declf,!¡rando l~ fficultad de los Capitanes gene-
rales pa~a. ~9ngeder licencii¡,s gratuitas de ca.21!\ á. los militares
en activo servicio, retirados con sueldo y condecorado. con
13 cr\U. df,l 5a.,p E~ttuj.J;¡.q() •. .Ep ~u. ~i§tª, y Qo.naider.¡;mdQ que en
la denominación de la palabra «militares~ debe entenderse
que comprende.á todsalás clases del Ejército sin excepoión,
y que en la oalificación de retirado no ha de hacerse tampoco
restricción alguna, S.· M. ha tenido á bien resolver:
l." Los Capitanes generales y Comandantes generales
podr4n concedel' licencias gratuitas de m~za y de armas pa.ra
cazar,°á, los oficiales'generalei, jefes, oficiales, clases Q indi-
viduos de tropa, músicos mayores armeros y silleros, así·
conqo á todo el pereonal (le IOB demás cuerpos del ejército
comprendidos en el arto 5.0 de la ley adicional á la Con8titu-
tiva del ejército de 19 de julio de 1889 (C. L. tlúm. 3~1).
2." Loa retirado8 con sueldo, incluso las clases é indivi·
duolJ de tropa en dicha lituación, que lo disfruten, Berán.
también objeto por pa~te de dichas autoridades del miq~9
betl~fic~o. . .
3.9 Tl!mbién lo dililfrutarán los caballeros de San Fer-
nando siempre que hayán obtenido la coD.dec~raciónen vir~
tud de juicio contradictorio, con ~!reglo á la ltl,V da 18 da g
mayo de 1862. .". - I
De real or~én lo digo á.. V. E. para su conociI~li~~~3 ~
© I'v S de e er:Jsa'
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IDIIIISIRACIOI DEL «OIIRIO' OFICIAL,' Y", CULE&ClOllEOISUTllaJ-
Preoio in venia de 101 lomol del -Diario Ofioiala r -Coleooión Legislativa- yIllmeros suellOl d. ambas publloaoionn.
~ ,
TomOsc;por trimestres dé los anos 1888 ti, 1897; al precio de 4. peBet~ cada uno.
Un ~úmerodel ilia, 0,26 pesetas; atrasado,O,60•
. licc::>x.._oc:P:6~ x..::.mG-x~~"'rX"V"....
.Del ~dl0 1876, tomoS;·, ti, '2'50. , "
DeJoa: anos 1876, 1880, 1881, 1884, 1.- Y2.· del 1885. 1887, 1896, 1897, 1898, 1899. 1900', 1901 ti ti pesew
, eadti ttno.", . , .
Un número del día., 0,25pesetssj atrasado 0,50. .:, ..": .... . ' ... '
LO$ sanores jefes, óficialé$é individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legis1a.cilm publict\(18;.
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales.
LAB .~ttBSC:aI~CIONES l'AB'1'ICULARE8, l'ODB!N rUCE:BSED LA'Oltlu S%GUÍÍNri: '
1.- A la OolecCt6,. Legislatif1fA, '0.1 precio de 2,50 pesetastrimeBtre.
V' Al Diario Oficial, al ídem:ae [>fd., íd., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trb:nestre~
3.a ,Al Diario. Ojicw.l y Colección LégisZati'IJa, al ídem de 7 íd. td. ' .
Todas lassubecñpcioues darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera 12 féQhtl. de !tt1 alta
.<ientro de esta 'período:' " ;...'. '
LOE! pagos han de verificarse por adelantado.~,'
L!l (lor~espondencia y giros al Administrador.
Las' reclamaciones de ejemplares d~l Diario Ofieialy O~leeeión Legislativ.a, que por 'extravf<t
hayan' dejado de recibirlos subscriptores, se ha~án precisamente dentro'de los tres dias siguien,
tes al de lafeéha del ejempbtrque se reclame en Madrid; de ocho días én provincias, de un mal
para los subscriptores.deLextranjero y de dos para los de Ultramar; entendiéndoss'q1;l.e fuera a..
~stos.plazo~ deberán acompañar. con la reclamación. el importe de los números que ,pidan.
',,- • - ~ .~ ',.... ..; ,"o
SSla
,.
ESCALAFON
, DEL
EsTADO MAYOR GENERAL DELEJÉRcrtO
y DlIl LOS
CORONELES: DE LAS ARMAS, CÚERPOS 'E INSTITUTOS
" ~ -. . ...
Pró~ioo.o á terinin.srse l'3U Impresión. pueden hacerse .J.o~ pedidos.
mJl;scalarón contlen~, además de ~as d08 lleC(liop.ea del Jts~do Mayor Genen,,). ~l\S de los aefíores ()oromeles. oon. eeparA-
alón por armas y ouerpos•.Va. P!~edido de la reseña. histórioa. y 'organización aotu8J. del Eetado Mayor General. y d. un
extracto eompleto de WdlspoalClones que ee ballan ep. vigor sobre las. ma,terI;as que afectan ~n todaa'lal1 I9itu~oion.8 que
tengan loa eefiorel!! Generales. y la ~llla~e Cltball~02.grand.e9 cruoes de &nHermenegildo. . . ' . .
Se.hallara de ventll en. la AdnllIuatraolón del Diano Ofic¡aZ y en el almacén de eftl<lt6" dA El$oritorio ti, 1.. Carrera ~ San
Jerolumo 10, en esta Corte. ,.' ". ... '.' .
PI\EClo..~ 8 PEUTAS
